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~ KUANTAN - Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
memeterai perjanjian de-
ngan Polyt~chnic College of 
Hebei University of Science 
& Technology (PCHEBUST) 
dalamkerjasama menawar-
kan program akademik. 
Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato' Di: DaingNasir 
Ibrahim berkata, progr:arn 
dwiijazah melibatkan tiga 
program iaitu Sarjana Muda -
(Kepujian) Kejuruteraan 
Awam, Sarjana· Muda 
(Kepujian) Kejuruteraan 
Elelctrik (Elektronik) 
dan Sarjana Muda Sains 
Komputer (SistemKomputer 
& Rangkaian) dengaokepuji-
an akan ditawarkan. 
"Sebagai universiti tek-
nikal yang komited dalam 
memperkukuh hubungan 
bail< antara universiti di per-
sada antarabangsa, kerjasa-
ma ini tepatpada masan~ 
"Kerjasama antara UMP 
dengan instjtusi pendidikan 
di China berjalan tujuh tahun, 
hingga tertubuhnya MLCC 
Daing Nasir (dua, kiri) dan Ma Yinfeng bertukar dokumen MoA 
yang ditandatangani, kelmarin. 
basil hubungan bail< dengan 
Hebei University pada 2011. 
"UMP juga akan kongsi 
kepakaran dalam memper-
tingkatkan penguasaan 
Bahasa Inggeris_ dengan 
memperkenalkan program 
Preparatory Intensive English 
(PiE)," katanya pada 
Majlis Menandatangani 
Memorandum Perjanjian 
(MoA) dengan Polytechnic 
College ofHebei University 
of Science & Technology 
(PCHEBlJST), ke1marin. 
_Daing Nasir dan . 
Setiausaha Cawangan 
PCHEBUST, Ma Ymfeng me-
nandatangani MoA dengan 
disaksikan Pengarah Pejabat 
AntarabangsaHEBUST, Llufia 
dan Timbalan Naib Canselor 
(~demik&Antarabangsa), 
Profesor Datuk.Di: RosliMohd 
Yun us. 
Hadir sama, Dekan 
Fakulti Sistem Komputer 
dan Kejuruteraan Perisian 
(FSKKP), Profesor Dr Kamal' 
Zuhairi Zamil; Dekan Fakulti 
Kejuruteraan Awam dan 
Sumber Alam, Dr. Mohamad 
Idris~ dan Pengarah Pusat 
Kebudayaan dan Bahasa 
Mandarin (MLCC), Yong 
YlhgMei. 
